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ment  of  smoking  cessation  support,  cigarette  prices,  and warning  labels  on  cigarette 
packs. In particular, the focus in these evaluations was on legislation that substantially 




Control  (ITC)  Netherlands  Survey,  a  longitudinal  cohort  study  with  annual  measure‐












increase  in  the  implementation  of  home  smoking  bans.  Reimbursement  of  smoking 
cessation support  in the Netherlands was associated with an increase in quit attempts 
and  quit  success,  but  not  with  higher  use  of medication  and  counseling  (chapter  4). 
Furthermore, awareness of a media campaign that accompanied the implementation of 










less  likely  to  implement home  smoking bans  than  respondents with high  levels  of  in‐
come and education. In chapter 5, six European countries were compared and the im‐
pact of four tobacco control policies regarding their potential to trigger thoughts about 
quitting  was  examined:  cigarette  price  increases,  warning  labels  on  cigarette  packs, 
reimbursement of smoking cessation support, and smoking restrictions in public places. 
Trends and factors associated with triggers to quit were analyzed in this study. Results 
showed  that  price  increases  were  the  most  often  mentioned  trigger  to  think  about 
quitting across countries.  In addition, there were socioeconomic differences regarding 
tobacco control policies that triggered smokers to consider quitting. Smokers with low 






previous  internal validation study,  showing  that  the MTSS predicted making a quit at‐
tempts in the next 12 months, and that scoring on the MTSS was positively associated 
with  subsequent  quit  attempts.  In  chapter  7,  the  predictive,  as well  as  the  construct 
validity  of  three  instruments  to measure  intention  to  quit was  determined  and  com‐
pared:  the MTSS,  an  assessment  of  the  Stages  of  Change,  and  a  Likert  scale.  Results 
implied that the three instruments had a reasonable and comparable validity, but that 





ing  for  example  sale  restrictions  to  youth  below  18  years  of  age,  advertisement  re‐
strictions, and leaflets containing information about health and product safety in pack‐
ages. Compliance with the new regulation and effects on use of e‐cigarettes, for exam‐
















ing  in cars with non‐smokers,  suggesting  that high support  for smoking  restrictions  in 
the  car  can  be  expected.  In  addition,  educational  campaigns  about  the  harm  of 
secondhand smoke tailored to low SES smokers are needed. Second, reimbursement of 
smoking  cessation  support  should  be  continued  as  it  helps  smokers  to  quit.  Further‐
more, regular media campaigns about the reimbursement for support and its effective‐
ness can enhance  this effect. Third,  cigarette prices should  regularly and substantially 



































neer  wetgeving  een  reclameverbod  inhield,  daalden  bewustzijn  en  gebruik  van  e‐
sigaretten  terwijl  beiden stegen  in perioden wanneer  reclame wel was  toegestaan.  In 
hoofdstuk 3 zijn trends en factoren onderzocht die geassocieerd zijn met sociale accep‐
tatie  van  rookverboden  op  openbare  plekken.  Dit  werd  gedaan  naar  aanleiding  van 
regelmatige wijzigingen in de wetgeving van rookverboden in café’s in Nederland. Deze 
studie heeft aangetoond dat sociale acceptatie van roken op openbare plekken afnam 




met  de  implementatie  van  de  vergoeding  geassocieerd  met  meer  stoppogingen.  Dit 
wijst erop dat de campagne het effect van de vergoeding mogelijk versterkt heeft. Be‐






de  vergoeding  van  stoppen‐met‐rokentherapie  en  de  begeleidende  mediacampagne. 
Wij  vonden  wel  verschillen  in  de  sociale  acceptatie  van  rookverboden  op  openbare 
plekken.  Respondenten  met  een  laag  inkomen  en  een  laag  opleidingsniveau  vonden 
roken  in het openbaar meer  acceptabel  en  voerden minder  vaak  rookverboden  in de 
thuissituatie  in  dan  respondenten  met  een  hoog  inkomen  en  opleidingsniveau.  In 
hoofdstuk 5 werden zes landen met elkaar vergeleken. Hierbij werd de invloed van vier 
tabaksontmoedigingsmaatregelen  onderzocht  met  betrekking  tot  hun  potentie  om 
gedachten  over  stoppen  met  roken  te  stimuleren:  verhogen  van  sigarettenprijzen, 
waarschuwingen  op  sigarettenpakjes,  vergoeding  van  stoppen‐met‐rokentherapie  en 
rookverboden op openbare plekken. In deze studie analyseerden wij trends en factoren 
geassocieerd met beleid als  aanleiding om na  te denken over  stoppen met  roken. De 
resultaten  toonden aan dat  in alle  landen prijsverhogingen het vaakst genoemd werd 
als aanleiding om over stoppen met roken na te denken. Daarnaast werden er sociaal‐








heeft  de  resultaten  van een eerdere  interne  validatiestudie  bevestigd  en  aangetoond 
dat de MTSS in staat was om stoppogingen in de volgende 12 maanden te voorspellen 
en dat het scoren op de MTSS positief geassocieerd was met het ondernemen van een 
stoppoging.  In  hoofdstuk  7 werd  de  predictieve  en  de  constructvaliditeit  van  drie  in‐





Een  aantal  onderzoeksvragen  met  betrekking  tot  tabaksontmoedigingsbeleid  blijven 
nog onbeantwoord. Ten eerste zou de nieuwe wetgeving ten aanzien van e‐sigaretten 
die  in  2016  geïmplementeerd  werd,  geëvalueerd  kunnen  worden.  Dit  houdt  bijvoor‐
beeld  in:  het  verbod  op  verkoop  van  e‐sigaretten  aan  jongeren  onder  de  18  jaar,  de 
beperkingen op reclame en de bijsluiters over gezondheids‐ en productveiligheid. Zowel 




zoek  zich  kunnen  richten op de  vraag of  rokers  in Nederland  zich bewust  zijn  van de 
verschillende opties voor  therapieën die  zij hebben als  zij willen stoppen. Dit  zou een 
bijdrage  kunnen  leveren  aan  het  verbeteren  van  het  gebruik  van  stoppen‐met‐
rokentherapieën in Nederland. Ten derde zouden de effecten van inconsistente imple‐
mentatieprocessen  van  tabaksbeleid  op  naleving  en  effectiviteit  van  de  betreffende 
tabaksmaatregelen  verder  bestudeerd  kunnen  worden.  Onderzoek  zou  bijvoorbeeld 
gericht kunnen zijn op de  rol  van communicatie door beleidsmakers over de  redenen 
voor  inconsistente  implementatieprocessen,  draagvlak  voor  tabaksmaatregelen  in  de 































die  Absicht  mit  dem  Rauchen  aufzuhören,  messen.  Die  politischen  Maßnahmen,  die 
Gegenstand dieser Dissertation waren, sind die Gesetzgebung für elektrische Zigaretten 
(E‐Zigaretten), Rauchverbote an öffentlichen Plätzen, Kostenrückerstattung von Unter‐
stützungsmaßnahmen  bei  der  Tabakentwöhnung,  Zigarettenpreise  und Warnhinweise 
auf  Zigarettenverpackungen.  Im  Besonderen wurde  in  diesen  Evaluationen  der  Fokus 
auf  die Gesetzgebung  gelegt, welche  nach  der  Einführung  erheblich  geändert wurde, 
und  in  einigen  Fällen  sogar  temporär  aufgehoben  wurde.  Zur  Bestimmung  der  Güte 




International  Tobacco  Control  (ITC)  Netherlands  Studie  benutzt,  einer  longitudinalen 
Kohortenstudie  mit  jährlichen  Messungen  bei  ungefähr  2.000  Teilnehmern,  welche 
sowohl Raucher als  auch ehemalige Raucher umfasst.  Insgesamt nehmen weltweit 28 
Länder am ITC Projekt teil, wobei zum Zeitpunkt der Studien in dieser Dissertation sechs 








öffentlichen Plätzen,  sowie die hiermit assoziierten Faktoren untersucht. Dies  fand  im 
Kontext  von  regelmäßigen  Änderungen  in  der  Gesetzgebung  zur  Einführung  eines 
Rauchverbotes in niederländischen Kneipen statt. Diese Studie zeigte eine Abnahme der 
Akzeptanz von Rauchen an öffentlichen Plätzen und eine Zunahme der Akzeptanz bei 
der  Einführung  von Rauchverboten  im  eigenen  Zuhause.  In  den Niederlanden  konnte 
ein  positiver  Zusammenhang  festgestellt  werden  zwischen  der  Kostenrückerstattung 
von  Unterstützungsmaßnahmen  bei  der  Tabakentwöhnung  und  einer  Zunahme  an 



















sechs  europäische  Länder  dahingehend miteinander  verglichen,  inwieweit  vier  Tabak‐
kontrollmaßnahmen dazu führen konnten, Raucher zu stimulieren über die Möglichkeit 
mit dem Rauchen aufzuhören nachzudenken: Anstieg von Zigarettenpreisen, Warnhin‐



























Erstens  sollte  die  2016  in  Kraft  getretene  neue Gesetzgebung  für  E‐Zigaretten Gegen‐






derlanden mit  den  verschiedenen  Beratungsmöglichkeiten  zur  Rauchentwöhnung  ver‐
traut sind. Dies könnte in den Niederlanden dazu beitragen, dass Raucher Beratungsan‐
gebote vermehrt nutzen und die Tabakentwöhnung erleichtern. Drittens sollte die Aus‐
wirkungen  von  inkonsequent  eingeführter  Tabakkontrollpolitik  auf  Einhaltung  und  Ef‐
fektivität  dieser  Tabakkontrollmaßnahmen  weiterführend  untersucht  werden.  Im  Be‐
sonderen  sollte  geprüft werden, welche Auswirkung  es hat, wie  die Gründe  für  diese 
inkonsequente  Einführung  vom  Gesetzgeber  kommuniziert  werden.  Außerdem  sollte 




Aus  unseren  Forschungsergebnissen  lassen  sich  drei  wichtige  Empfehlungen  für  die 
Tabakkontrollpolitik  in  den  Niederlanden  ableiten.  Erstens  könnten  Rauchverbote  an 
öffentlichen  Plätzen  in  den  Niederlanden  verstärkt  und  auf  neue  Plätze  ausgeweitet 
werden. Vor allem die soziale Akzeptanz für Rauchen im Auto  in der Anwesenheit von 
Nichtrauchern  war  niedrig,  was  darauf  hindeutet,  dass  eine  große  gesellschaftliche 
Unterstützung für ein Rauchverbot in Autos erwartet werden kann. Außerdem werden 
Aufklärungskampagnen benötigt, die über die Risiken und Gefahren von Passivrauchen 








te  Tabakkontrollmaßnahme  ist.  Preiserhöhungen  könnten  außerdem  dazu  beitragen, 
die sozioökonomischen Unterschiede im Rauchen zu verringern. 
   
